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Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan nikmat sehat, inayah, serta hidayahnya kepada penulis sehingga 
penulis dapat  menyelesaikan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 dari 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di salah satu 
Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara yaitu SDN 2 Salamerta. Alhamdulillah 
program tersebut dapat berjalan dengan baik, mulai dari penerjunan sampai 
penarikan dengan tepat waktu. Program Kampus Mengajar ini merupakan bagian 
dari Kampus Merdeka yang bertujuan memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas 
perkuliahan.  
Program ini sengaja dibuka dikarenakan dalam situasi pandemi, siswa 
memerlukan motivasi belajar dan bantuan pembelajaran yang baik. Adapun 
penyusunan laporan akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara 
lengkap mengenai kegiatan Kampus Mengajar yang telah dilaksanakan di SDN 2 
Salamerta. Penyusunan laporan akhir merupakan bentuk pertanggungjawaban 
kami atas terlaksananya program tersebut. Penulis mengucapkan banyak 
terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait. Karena tanpa pihak pihak tersebut, 
penulisan laporan akhir ini tidak akan terlaksana dengan baik. Penulis menyadari 
bahwa laporan akhir yang dibuat masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 
penulis berharap dapat menjadikan laporan ini sebagai referensi untuk 
penyusunan laporan kegiatan yang sejenis. 
Banjarnegara, 1 Juli 2021 










Program Kampus Mengajar Angkatan 1 merupakan salah satu bentuk 
program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bertujuan untuk membantu 
Sekolah Dasar dengan maksimal Akreditasi B di Indonesia dalam mengajar, 
membantu adaptasi teknologi, dan membantu administrasi. Salah satu Sekolah 
Dasar sasaran dalam program ini yaitu SDN 2 Salamerta. Salah satu sekolah di 
Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. 
Penerjunan mahasiswa pada program ini dimaksudkan untuk membantu adik-adik 
sekolah dasar untuk mengembangkan kemampuan dan kecakapan hidup yang 
harus dimiliki. Yang menjadi sorotan penting dalam program ini yaitu 
mengajarkan siswa literasi dan numerasi. Selain itu, mahasiswa juga memiliki 
tanggungjawab dalam memperbaiki karakter siswa dan meningkatkan motivasi 
serta minat siswa dalam belajar selama masa pandemi ini.  
Hasil dari program ini yakni sebagai bentuk pengalaman dan pengajaran 
langsung kepada mahasiswa bagaimana situasi dan kondisi di lapangan kerja, 
saling bersinergi satu sama lain dengan rekan mahasiswa, dan menjadi bentuk 
peningkatan kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh generasi muda. 
Diantaranya kesabaran, keterampilan membina hubungan yang baik dengan siswa, 
masyarakat dan pihak terkait, mengasah keterampilan berpikir, dan kepekaan 
sosial terhadap keadaan lingkungan di sekitarnya. Mahasiswa dapat menambah 
wawasan dan ilmu pengetahuan serta saling bertukar pikiran sebagai bentuk 
kontribusi nyata mahasiswa dalam membantu pendidikan di Indonesia. 
Kata Kunci : Mengajar, Adaptasi Teknologi, Karakter, Keterampilan
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